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Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran admonistrasi pengelolaan 
keuangan desa di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara,Dan untuk mengetahui 
faktor penghambat yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Sedangkan  
mamfaatnya adalah memberikan rekomendasi bagi pemerinntah desa dalam pengelolaan 
keuangan desa. 
Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 
Sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan 
dengan situasi dan kondisi empiris implementasi kebijakan keuangan desa. Data di atas 
penulis peroleh melalui observasi  dan wawancara. 
Berdasarkan hasil  penelitian di peroleh kesimpulan  bahwa administrasi 
pengelolaan keuangan desa di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara berjalan cukup 
lancar.Namun bila dikaitkan dengan  asas-asas pengelolan keuangan yaitu 
transparan,akuntabel,partisipatif dan  tertip dan disiplin anggaran. Pemerintah desa Naga 
Beralih belum sepenuh nya transparan terkait keuangan desa karena ( 1)  masih sulitnya 
masyarakat mendapatkan informasi terkait keuangan desa (2) masih minimnya sosialisasi 
terkait keuanga desa yang sampai kepada masyarakat.(3) masih kurangnya partisipasi 
masyarakat dalam pelaksanaan  keuangan desa yang di sebabkan kurangnya informasi dari 
pihak pemerintahan desa selama ini (4) dan masih minim upaya yag di lakukan pemerintah 
desa dalam meningkat partisipasi masyarakat. 
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